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2Programa
• 1.- ¿Qué es una estrategia de publicación?
• 2.- Tendencias de publicación
• 3.- Nuevos criterios en las tendencias de publicación: implicaciones de la ciencia abierta
• 4.- Las bibliotecas ¿en qué aspectos de la estrategia de publicación participamos?
• 5.- Redacción de conclusiones
31.-¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA 
DE PUBLICACIÓN?
4Una estrategia de publicación…
– Puede tomar distintas formas, en función de los
objetivos
– Dependerá del contexto o la finalidad que se quiera
alcanzar en cada momento
– Debería considerar diversos aspectos: autoría, 
integridad, requisitos externos impuestos (por
ejemplo de los financiadores de la investigación), 
impacto, visibilidad, etc.
5Algunos ejemplos
6Ejemplos también en España
72.- TENDENCIAS DE 
PUBLICACIÓN
8Parámetros básicos en los criterios de publicación
Revistas
• 1º/2º tercil (WOS)
• Autoría preferente
• Procedentes de resultados de proyectos de
• Investigación.
• Trabajos multiautoría (más de 12 autores)
Libros y capítulos de libro
• Editoriales especializadas, con procesos de 




• Presencia en bases de 
datos
Libros y capítulos de libros
• Editoriales especializadas, con 
procesos de evaluación externa
Congresos
UNIVERSIDAD SISTEMA SANITARIO
9Elementos a considerar en una estrategia de publicación
Autoría y colaboración
Métricas tradicionales y alternativas
Métricas de revistas: Journal Impact Factor (JIF)  o 
Scimago Journal Rank (SJR) 









IMPLICACIONES DE LA CIENCIA 
ABIERTA
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 Artículo 37 Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
 Plan Estatal I+D+i
 Convocatorias de proyectos I+D 
POLÍTICA NACIONAL
Artículo 37. Difusión en acceso abierto: 
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de 
repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y 
establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de 
los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos 
que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan 
pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación. 
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de 
conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso 
abierto. 
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de 
evaluación. 
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con 
iniciativas similares nacionales e internacionales. 
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o 
transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre 
los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 
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POLÍTICA EUROPEA – HORIZONTE 2020
ACCESO ABIERTO A LAS PUBLICACIONES
ARTICLE 29 — DISSEMINATION OF RESULTS — OPEN ACCESS — VISIBILITY OF EU FUNDING 
29.1 Obligation to disseminate results
…………………………………………….. 
29.2 Open access to scientific publications 
Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications 
relating to its results. 
Garantizar el acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas por pares 
relacionadas con sus resultados. En particular:
 Depositar en un repositorio de publicaciones científicas de la versión aceptada 
para publicación;
 Garantizar el acceso abierto a través del repositorio (6/12 meses)
 Depositar los datos de investigación necesarios para validar los resultados 
presentados.
 Garantizar el acceso abierto a los metadatos bibliográficos que identifican la 
publicación
El artículo 43 del Model Grant Agreement contempla la reducción de la financiación 
del proyecto si los investigadores beneficiarios no cumplen con las obligaciones 
marcadas en el contrato. 
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POLÍTICA EUROPEA – HORIZONTE 2020
ACCESO ABIERTO A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN
………………………………….
29.3 OPEN ACCESS TO RESEARCH DATA 
[OPTION for actions participating in the open Research Data Pilot: Regarding the digital research 
data generated in the action (‘data’), the beneficiaries must: 
Garantizar el acceso abierto a:
 Datos de investigación y los metadatos necesarios para validar los 
resultados presentados en publicaciones científicas
 Otros datos y sus metadatos incluidos en el DMP
EXCEPCIONES:
•Protección derechos de propiedad industrial
•Protección datos personales
•Confidencialidad en relación a asuntos de seguridad
•El objetivo principal del proyecto se vea comprometido
•No se generen datos en el proyecto
•Otras razones a justificar
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Research Preprints: Server List
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ARTÍCULOS
MÉTRICAS BASADAS EN 




ARTÍCULOS PERO TAMBIÉN 
PREPRINTS, INFORMES, SETS DE 
DATOS…




4.- LAS BIBLIOTECAS ¿EN QUÉ 
ASPECTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
PUBLICACIÓN PARTICIPAMOS?
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A.- Sesiones formativas 
Perfil investigador (Orcid, CVN, ResearchGate, GoogleScholar, etc.)
Sobre el proceso de publicación (calidad de las revistas científicas, 
normas editoriales, etc.)
Ética en la publicación científica
B.- Asesoramiento
Publicación en revistas
Curriculum, ANECA, promociones, etc.
C.- Medición de la producción científica
Servicios comerciales/ elaboración ad hoc
Las bibliotecas ¿en qué aspectos participamos?
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A.-¿Se incluyen en mi cartera de servicios?
B.- En mi biblioteca tenemos la formación adecuada?
C.- ¿Contamos con algún tipo de protocolo interno para la difusión de 
resultados?




b.- Debate y conclusiones (i)
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b.- Debate y conclusiones (ii)
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b.- Debate y conclusiones (iii)
